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Legend (for viola and piano; 1929) 
James Sulpico, viola 
Megan Gale, piano 




Langsam, mit melancholischem Ausdruck 
Rhapsody- Concerto 
1. Moderato 
Ellen Tollefson, viola 
Megan Gale, piano 
Rainey Weber, viola 








Evocations (for viola and piano) 
1. Allegro giocoso 
3. Allegro con grazia 
Adam Matthes, viola 
Charles Tauber, piano 
Sonata for Viola and Piano (1979) 
1. Allegro moderato 
Lachrymae, Op. 48 
Emily Grossruck, viola 
Charles Tauber, piano 
Molly Gebrian, viola 
Charles Tauber, piano 
Violin Sonata No. 2 
in D Major, Op. 94a 
1. Moderato 
4. Allegro con brio 
Klara Wojtkowska, violin 
Megan Gale, piano 
Jacob Avshalomov 
(b. 1919) 
George Rochberg 
(1918-2005) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
